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解放前の中国の物性研究は非 常にお くれていた｡ 物理学全般uHが究も非 常










㊥ 磁 性 お
各軽合金 (Fe. Ni. Al,etc.)a)磁性研究
フェライ トの研究 ,Microwaveを使った磁性研究 etc.
④ 金属物理
o内部摩擦 .o金属中で0-)C,N等U)拡散 , o壬)islocation, o 塑 性










o固榛の多電子的研究 ･････ 磁性とU)辞連rLおいて (SpinWave寄 )
o固体の単電子的研究 ････ 半導体uj研究と塵連
⑧ 半尋佐
応用物理研究所で 1957年から始められ ,a)ち ,半導体研究所が分離
独立 したC.研究U)歴史は浅いE,
当初はSampieが不足 しており,Sample作りから始めたE,
oGe, Si等uj精嚢 (引上げ法E,こよる単結晶L/',l怨作 )I,
o拡散による p-n Junctioflを作ることO表面処理U)問題等Sampie
Ll)調精に多 くU)時間を費やし ,今 日では技術的な問題ははば解決 され ,
必要な Sampieが得 られるようになり,工業にとっても大きな役割を
巣しているt,現在は物理的仕事をやっている〔
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